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Поточний бібліографічний покажчик «Наукові праці викладачів, 
співробітників та аспірантів Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки» укладено з метою збереження та систематизації відомостей 
про внесок викладачів університету в сучасну науку. 
Бібліографічний покажчик містить доповнений перелік праць викладачів, 
наукових співробітників та аспірантів університету, що вийшли друком у 2013 
році.  
Матеріали розміщено за алфавітом перших авторів або за назвами праць. 
Покажчик укладено в автоматизованому режимі на основі фондів та  
електронного каталогу бібліотеки Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки, за переліком наукових праць, наданих науковим 
відділом ВНЗ «Східноєвропейський національний університет ім. Лесі 
Українки», а також за матеріалами, які надали кафедри факультетів університету. 
Склад авторів відображено в допоміжному іменному покажчику. 
Бібліографічний опис праць складено згідно чинних в Україні стандартів. 
Покажчик має довідково-інформаційний характер. Розрахований на 
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